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Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW. S. 547), geändert durch   
Art. 9 des Gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juni 2016 (GV.NRW. S. 310), hat die Uni-









Die Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Betriebswirtschaftslehre, International Business Studies, 
International Economics and Management, Management Information Systems, Wirtschaftsinformatik,    
Wirtschaftspädagogik, Wirtschaftspädagogik-Lehramt an Berufskollegs an der Universität Paderborn       
27. September 2012 (AM.Uni.Pb. 43/12), zuletzt geändert durch Satzung vom 29. Mai 2015 (AM.Uni.Pb. 
39/15)  wird wie folgt geändert:  
 
§ 3 Absatz 7 Nr. 4 erhält folgende Fassung: 
„4. Kenntnisse in einer Fremdsprache gemäß § 11 Absatz 1 LZV nachweist. Der Nachweis der 
fremdsprachlichen Kenntnisse kann bis zur Zulassung zur Masterarbeit nachgeholt werden.“  
 
Artikel II 
(1) Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2016 in Kraft.  
(2) Diese Änderungssatzung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn 
(AM.Uni.Pb.) veröffentlicht. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vom 
06. Juli 2016 und der Rechtmäßigkeitsprüfung durch das Präsidium vom 21. Dezember 2016. 
 
Paderborn, den 22. Dezember 2016      Für den Präsidenten  
          Die Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung 
          der Universität Paderborn 
 
 
           Simone Probst 
 
 herausgeber 
präsidium der universität paderborn 
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